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В інженерній практиці досить часто зустрічаються випадки, коли балка 
навантажена не рівномірним, а  змінним  розподіленим навантаженням.  
Розглянемо балку, на яку діє нерівномірно розподілене навантаження, що 
змінюється по довжині балки по закону трикутника: 
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Визначемо рівнодійну силу 
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Знаходимо реакції опор: 
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0lqRR BA == . Аналогічно попередньому випадку 
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Рис.2.  


























Для побудови епюр поперечних сил Q(x) та згинальних 
моментів M(x) використовуємо диференціальну 
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Через 0 поперечна сила проходить при x0, значення якого 


































lqdxxQxM −==+−== ∫  



















Розглянемо балку на двох опорах, що навантажена 
рівномірно розподіленим навантаженням, 
інтенсивність якого змінюється  
